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Анотація. Проведено аналіз виконання класифікаційних нормативів спортсменами-гирьовиками в по-
штовху гир за довгим циклом у період з 2006 по 2012 роки порівняно з класичним двоборством. Досліджено змі-
ни рекордів України, вимог класифікаційних нормативів та кращих результатів спортсменів 2012 року залежно 
від вагових категорій. Виявлено, що в поштовху гир за довгим циклом кількість осіб, які вперше виконали но-
рматив майстра спорту України (40 ос.), в чотири рази менша, ніж у двоборстві (164 ос.). Також установлено, що 
відсоток гирьовиків, які виконали класифікаційні нормативи у важких вагових категоріях, у поштовху гир за дов-
гим циклом, вищий порівняно з класичним двоборством. Це дозволяє зазначити, що в поштовху гир за довгим 
циклом із підвищенням вагової категорії зростають вимоги до силових якостей.  
 
Ключові слова: поштовх гир за довгим циклом, класичне двоборство, класифікаційні нормативи, спорт-
смен, гирьовий спорт. 
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Аннотация. Проведен анализ выполнения клас-
сификационных нормативов спортсменами-гиревиками в 
толчке гирь по длинному циклу в период с 2006 по 2012 
год в сравнении с классическим двоеборьем. Исследова-
ны изменения рекордов Украины, требований классифи-
кационных нормативов и лучших результатов спортсме-
нов 2012 года в зависимости от весовых категорий. Вы-
явлено, что в толчке гирь по длинному циклу количество 
спортсменов, впервые выполнивших норматив мастера 
спорта Украины (40 чел.), в четыре раза меньше, чем в 
двоеборье (164 чел.). Также установлено, что процент 
гиревиков, которые выполнили классификационные 
нормативы в тяжелых весовых категориях, в толчке гирь 
по длинному циклу выше в сравнении с классическим 
двоеборьем. Это позволяет отметить необходимость раз-
вития различных физических качеств у гиревиков раз-
личных весовых категорий для достижения высоких ре-
зультатов в названных видах гиревого спорта. 
 
Ключевые слова: толчок гирь по длинному ци-
клу, классическое двоеборье, классификационные но-
рмативы, спортсмен, гиревой спорт. 
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Annotation. The analysis of implementation of 
classification norms by sportsmen in the long cycle in 
2006–2012 years comparatively with classic biathlon is 
conducted. The changes of records of Ukraine, require-
ments of classification norms and the best results of sport-
smen in 2012 depending on weight categories are explored. 
It is exposed, that the quantity of sportsmen which first 
executed the norm of master of sport of Ukraine in the long 
cycle (40), in four times less, than in biathlon (164). It is set 
also, that percent of sportsmen, which executed classifica-
tion norms in heavy weight categories, in the long cycle 
higher comparatively with classic biathlon. It allows to 
mark the necessity of development of different physical 
qualities in sportsmen of different weight categories for 
achievement of high results in the noted types of weight 
sport. 
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Постановка проблеми. Гирьовий спорт у останні роки набув суттєвого розвитку та 
став популярним не тільки в нашій державі, а й у США та багатьох країнах Європи. Сьогодні 
через простоту, доступність, легкість організації та проведення змагань вправи з гирями вво-
дяться у велику кількість спортивних заходів різного масштабу [2, 6]. Паралельно з класич-
ним двоборством широкого розвитку здобув поштовх гир за довгим циклом. Більше того, у 
поштовху гир за довгим циклом проводяться змагання найвищого рівня (чемпіонати й кубки 
України та світу), що підкреслює рівень розвитку цього виду гирьового спорту [5, 8]. Але, не-
зважаючи на це, в Україні практично відсутні наукові дослідження з проблем поштовху гир за 
довгим циклом. Спортсмени та тренери застосовують програми підготовки у класичному 
двоборстві, що є недостатньо ефективним. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій [1, 4, 7] показав, що у класичному двоборстві 
в гирьовиків легких і середніх вагових категорій при однакових умовах та рівні тренованості зі 
спортсменами важких категорій шлях до виконання кваліфікаційних вимог триває менше часу. 
У роботах авторів [3, 4, 6, 9] вказано, що у класичному двоборстві для досягнення висо-
ких результатів перспективним напрямом є розвиток загальної фізичної витривалості та на її 
базі спеціальної витривалості до роботи з гирями. Першочерговим завданням для спортсменів 
легких і середніх категорій є розвиток силових якостей та витривалості, а у важких – витри-
валості, при цьому вимоги до силових якостей знижуються. Питання визначення важливості 
розвитку фізичних якостей у гирьовиків різних категорій у поштовху гир за довгим циклом 
залишилися без достатньої уваги дослідників. 
Мета роботи – дослідити співвідношення виконання вимог спортивної класифікації ги-
рьовиками в різних видах гирьового спорту за ваговими категоріями. 
Завдання дослідження: 
1. Проаналізувати виконання нормативів майстра спорту (МС) України в поштовху гир 
за довгим циклом у період з 2006 по 2012 роки за ваговими категоріями та порівняти резуль-
тати з класичним двоборством. 
2. Дослідити зміни рекордів України, вимог класифікаційних нормативів та кращих ре-
зультатів спортсменів України у поштовху гир за довгим циклом 2012 року залежно від ваго-
вих категорій. 
Методи дослідження. Теоретичний аналіз і узагальнення, документальний метод, педа-
гогічне спостереження, методи математичної статистики.  
Організація дослідження. Дослідження проводилося впродовж 2006–2012 років. У до-
слідженні взяли участь спортсмени-гирьовики (чоловіки віком 22–40 років) збірних команд 
областей України різних вагових категорій: до 60 кг, до 65 кг, до 70 кг, до 75 кг, до 80 кг, до 
90 кг, понад 90 кг. Було проаналізовано протоколи українських і міжнародних змагань із ги-
рьового спорту для дослідження виконання нормативів МС України в поштовху гир за до-
вгим циклом і двоборстві та змін рекордів України й кращих результатів спортсменів за ваго-
вими категоріями. 
Обговорення результатів дослідження. Важливим мотиваційним чинником для кож-
ного спортсмена є виконання нормативу майстра спорту [2, 4]. 
Аналіз виконання гирьовиками України нормативів МС у поштовху гир за довгим ци-
клом у 2006–2012 роках показав, що за досліджуваний період у легких категоріях (60–70 кг) 
спортсмени виконали значно менше нормативів МС (7 ос.), ніж у вагових категоріях до 80 – 
понад 90 кг (23 ос.) (рис. 1). Так, у вагових категоріях до 75, 80 і 90 кг по 10 спортсменів впе-
рше виконали нормативи МС, у категорії до 65 кг і понад 90 кг – по 3, а до 60 і 70 кг – лише 
по 2 гирьовики (див. рис. 1). У двоборстві, найбільша кількість спортсменів, які вперше вико-
нали норматив МС України, належать до категорій до 65, 70 і 75 кг (34, 29 і 30 осіб відповід-
но) (див. рис. 1). При цьому в категоріях до 60 кг і понад 90 кг кількість осіб найменша – 16 та 
7 ос., що підтверджує висновки попередніх досліджень про те, що у класичному двоборстві, 
виді спорту з акцентом на розвиток витривалості найвищих результатів досягають спортсме-
ни середніх категорій [3, 4, 6]. Тобто у двоборстві з підвищенням вагової категорії зростають 
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вимоги до розвитку витривалості, при цьому вимоги до силових якостей знижуються. У по-
штовху гир за довгим циклом із підвищенням вагової категорії поряд із розвитком спеціаль-
ної витривалості зростають вимоги до силових якостей.  
У цілому кількість гирьовиків, які виконали норматив МС України у поштовху гир за 
довгим циклом у 2006–2012 роках (40 ос.), є значно меншою порівняно з класичним двобор-
ством (164 ос.). Це свідчить про недостатню ефективність чинної програми підготовки спорт-
сменів у поштовху гир за довгим циклом порівняно з двоборством. 
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Рис. 1. Кількість гирьовиків України, які виконали норматив МС  
у поштовху гир за довгим циклом та двоборстві у 2006–2012 рр. (ос.): 
– кількість осіб, які виконали норматив МС України в поштовху гир за довгим циклом; 
–  кількість осіб, які виконали норматив МС України в класичному двоборстві 
 
Аналіз виконання нормативів за роками дослідження засвідчив зростання популярності 
поштовху гир за довгим циклом. Так, якщо 2006 року норматив МС України виконали лише 4 
спортсмени, 2009 року – 6, то в 2012 року – 11 [5, 6].  
Дослідження співвідношення вперше виконаних нормативів МС України спортсменами 
в поштовху гир за довгим циклом і класичному двоборстві за ваговими категоріями (2006–
2012 рр.) свідчить, що найбільший відсоток виконання нормативу в поштовху гир за довгим 
циклом спостерігається в категоріях до 75, 80 і 90 кг (по 25% від загальної кількості викона-
них нормативів) (рис. 2).  
Отже, 75% відсотків гирьовиків, які виконали норматив МС України в поштовху гир за 
довгим циклом, належить до важких вагових категорій. Найнижчий відсоток у категоріях до 
60 і 70 кг (по 5%). У класичному двоборстві, навпаки, – найвищі відсотки виконання зафіксо-
вано в категоріях до 65 кг (20,7%), до 75 кг (18,3%), до 70 кг (17,7%). У цілому 56,7% гирьо-
виків, які виконали норматив у двоборстві, належать до середніх вагових категорій. Важливо 
відзначити, що у ваговій категорії понад 90 кг відсоток виконання нормативу МС України в 
поштовху гир за довгим циклом на 3,2% вищий порівняно з двоборством (рис. 2). 
Аналіз рекордів України, кращих результатів офіційних вітчизняних змагань 2012 року 
в поштовху гир за довгим циклом за ваговими категоріями порівняно з класифікаційними ви-
могами (нормативи МС та майстра спорту міжнародного класу (МСМК) показав, що їх дина-
міка має однакову тенденцію та позитивний характер (рис. 3). Рекорди України в усіх вагових 
категоріях переважають нормативи МСМК (окрім вагової категорії понад 90 кг, де вони збі-
гаються – 80 підйомів). Кращі результати 2012 року також зростають за ваговими категоріями 
– результат у категорії понад 90 кг (75 підйомів) є найвищим (рис. 3). 
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Рис. 2. Співвідношення вперше виконаних нормативів МС України спортсменами  
у класичному двоборстві та поштовху гир за довгим циклом  
за ваговими категоріями (2006–2012 рр., %): 
– відсоток осіб, які виконали норматив МС України в поштовху гир за довгим циклом; 
– відсоток осіб, які виконали норматив МС України в класичному двоборстві  
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Рис. 3. Зміни рекордів України в поштовху гир за довгим циклом, кращих результатів  
за 2012 рік порівняно з класифікаційними вимогами МСМК та МС (підйоми): 
– рекорди України у поштовху гир за довгим циклом на 1.01.12; 
– кращі результати за 2012 рік у поштовху за довгим циклом; 
– норматив МСМК; 
– норматив МС 
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У класичному двоборстві, на відміну від поштовху за довгим циклом, у категоріях 90 та 
понад 90 кг кращі результати змагань та рекорди України знижуються відносно вагових кате-
горій до 75 кг [4, 6, 7]. У категоріях 65–80 кг кращі результати вищі ніж норматив МСМК, у 
категоріях 90 та понад 90 кг – суттєво не дотягують до нормативу МСМК.  
Висновки.  
1. Аналіз виконання нормативів МС України показав, що в поштовху гир за довгим ци-
клом кількість осіб значно менша порівняно з двоборством, що свідчить про недостатню ефе-
ктивність чинної програми підготовки спортсменів у поштовху гир за довгим циклом.  
2. Кількість спортсменів, які виконали норматив МС у 2006–2012 роках у поштовху гир 
за довгим циклом у важких вагових категоріях більша, ніж у легких і середніх категоріях. У 
двоборстві спортсмени вагових категорій до 65, 70 і 75 кг виконують близько 60% усіх май-
стерських нормативів. 
3. Вимоги до виконання нормативів МС та МСМК України в поштовху гир за довгим 
циклом та в двоборстві зростають майже прямолінійно з підвищенням вагових категорій. Ре-
корди України, кращі результати змагань у поштовху гир за довгим циклом також поліпшу-
ються з підвищенням вагових категорій. У двоборстві рекорди та кращі результати у важких 
категоріях не переважають показники в середніх категоріях. 
4. У двоборстві з підвищенням вагової категорії зростають вимоги до розвитку витрива-
лості, при цьому вимоги до силових якостей знижуються [3, 4, 6]. Проведені дослідження по-
казали, що в поштовху гир за довгим циклом з підвищенням вагової категорії поряд із розви-
тком спеціальної витривалості, зростають вимоги до силових якостей.  
Перспективи подальших досліджень полягають у дослідженні показників технічної та 
фізичної підготовленості спортсменів різної кваліфікації в поштовху гир за довгим циклом. 
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